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PRESENTACIÓN
Es un privilegio, para nosotros, el poder haber contado, durante muchos años, con la amistad y 
el magisterio del profesor Ignacio Barandiarán. Por ello hemos querido demostrarle nuestro agrade-
cimiento, ofreciéndole estos gruesos volúmenes en los que se recogen trabajos de amigos, colegas, 
discípulos, que le dedicamos como bien merecido homenaje.
Es justo hacerlo así concientes de que le devolvemos parte de lo que hemos aprendido con él.
Resulta difícil encontrar el momento idóneo en el que reconocer a alguien cuánto se le debe y 
lo mucho que de él se ha aprendido. Por eso tal vez ésta, el haber llegado a la edad de la jubilación, 
sea una buena excusa para ello. 
No es nuestra intención, en estas líneas introductorias, realizar una exhaustiva exposición de 
méritos e hitos en la vida académica del profesor Ignacio Barandiaran, pues ya se hace, y con buen 
acierto, en las páginas interiores. Simplemente queremos hacernos eco del común sentimiento de 
admiración y agradecimiento de quienes han colaborado en la composición de estos volúmenes.
Ciertamente nuestro conocimiento de la Prehistoria no sería el mismo sin sus trabajos. No me-
nos veraz es que tanto el área de Prehistoria como el Instituto de Ciencias de la Antigüedad de la 
UPV/EHU le deben mucho a su impulso y entusiasmo.
Este modesto homenaje que le ofrecemos, no debe de ser tomado como una despedida, que no 
lo es. Es el reconocimiento de una generación, la manera que tiene la Academia de reverenciar a los 
pocos que son dignos de ello. Con él va nuestro deseo de seguir disfrutando durante muchos años 
del magisterio y amistad del profesor Ignacio Barandiaran.
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